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SKRIPSI WACANA POLITIK DALAM... ERNA DIANA KUSUMAWATY
ABSTRAK 

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkaJi leila m~ndapati orang membac.a 
s11rat kabar hanya membaca berita saja KalaupWl tertarik dengau kolom opmi. 
mereka melewati begitu saja gambar kankatur yang biasanya bergandengan 
dengan kolom opini tersebut Namlln ada juga pembaca yang tertarik. dan bisa 
jadi pembaca tersenyurn karena gambamya. dan mengangguk-angb'llk karena 
membaca teks yang mengiril1gi karikatur tersebut 
Efek yang ditimbulkan karikatur tersebut memWlculkan sebuah ide Wltuk 
mengkaji teks-telt:; singkat dan gambar karikatur tersebut Icbih dalam lagi untuk 
membedah wacarut yang ada di balik karikatur. Hal ini berkaitan dengan posisi 
karikatlll' dalam sebuah surat kabar yang selalu berada dalam satu halaman dengan 
kolom opini, tentWlya karikatur bukanlah semata sebuah gambar Wltuk menghibur 
pembaca, namWl ia adalah bagian dari editorial, atau ia adatah opini dari pihak 
media yang divisualisasikan, terhadap kondisi Bosial politik lJangsa yang tengah 
aktual tezjadi saat itu. 
Karikatur politik dengan lebih mcmfokuskan pada tema KKN adalah 
sebuah pilihan dati penulis, mengingat masalah KKN adalah masalah terbesar 
bangsa ini, yang menyebabkan krisis berkepanjangan. Maka, harapan dari kajian 
ini adalah ditemukannya ciri khas dari karikatur politik bertema KKN, baik gaya 
bahasa dati teks-teks singkat yang menyertainya maupun dari aspek grafisIIya. 
Dimana setelah ditemukannya ciri kha~ tersebut. dapat dikaji Iebih dalam lagi 
maIma tersembWlyi di balik karikatur. 
Untuk memenuhi harapan tersebut, kajian ini menggunakan pisau analisis 
wacana dari Van Dijk, dimana Wltuk membedah sebuah wacana, maka barns 
diperhatikan dan dijadikan fokus penelitian adalah stilistika dan retons. Artinya 
anaIisis wacana tidak terbatas hanya pada masalah kcnteks yang melatarbelakangi 
terbitnya sebuah teks, namWl perlu dikaji aspek 3tilistika dan penckanan­
penekanan yang menyertainya, misalnya dalam teks tersebut terdapat gambar, 
maka perlu dikaji grafisnya Serta tentu tidak meniadakan konteks yang 
menyebabkan terbitnya teks tersebut.. 
Hasil yang didapat dari pengkajian aspek stilistika dan retons dalam 
karikatur politik adalah bahwa dalam karikatur bertema KKN tersebut, pilihan 
katl yaro.g digunakan umurnnya bergaya bahasa bindiran alau ironi, dengan pilihan 
kam terbanyak yang digur..akan adalah KKN, sedangkan kala-kala lain yang 
mWlcul biasanya sesuai dengan kasus KKN yang terjadi. Sedangkan pengkajian 
berdasarkan aspek retoris didapatkan bahwa karikaturis biasanya menggambarkan 
sosok koruptor dengaI'. manusia berkepala tikus. Hal ini sesuai dengan sifut yang 
melekat pada tikus. AdapuJa ditemukan karikatur bergambar manusia berkepala 
tursi, tanda tanya, yang semuanya menggambarkan sosok tersehut memiliki siiat 
seperti yang digambarkan, dan tentu berkaitan deng.m konteks. 
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